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LEE COUNTY
WELL NUMBER: LEE-23  GRID NUMBER: 21M-b1
LATITUDE: 34°14'05"  LONGITUDE: 80°11'01"
LOCATION: 395 ft east and 450 ft north of the cemetery near Wayside Church on S.C. 22 near Bishopville.
AQUIFER: Black Creek and Middendorf.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 350 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 205 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 3.00 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1992 and 1996-2001.
EXTREMES: Highest water level: 9.32 ft below land surface datum, April 26, 1983.
 Lowest water level: 19.17 ft below land surface datum, November 9, 2001.
REMARKS: 1980-1992, daily mean water levels; 1996-2001, intermittent measurements. Geophysical logs
 are available. Water levels affected by nearby pumping. 
